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El Diccionari general de l’esport, en resum, completa 
l’aproximació terminològica del TERMCAT al món 
de l’esport iniciada divuit anys enrere, amb aquella fita 
olímpica que tant va significar per a Barcelona i per a 
Catalunya. La completa, doncs, però no la tanca, per-
què cap àmbit terminològic no es pot considerar mai 
del tot fixat, ni conceptualment ni lingüísticament. I 
menys encara un àmbit tan innovador en la pràctica, 
el material i el lèxic com és l’esportiu. És l’hora, a par-
tir d’ara, d’anar-lo completant i revisant amb l’ajuda 
dels usuaris. 
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